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Edi Prasetyo. K4613049. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TGT 
(TEAMS GAMES TOURNAMENTS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR DRIBBLING DAN PASSING BAWAH SEPAK BOLA PADA 
PESERTA DIDIK KELAS XI TKR 3 SMK GANESHA TAMA BOYOLALI 
TAHUN AJARAN 2017/2018 . Skripsi. Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Desember 2017. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dribbling dan 
passing bawah dalam permainan sepak bola melalui penerapan model pembelajaran 
TGT (Teams Games Tournaments)  pada peserta didik kelas XI TKR 3 SMK Ganesha 
Tama Boyolali tahun ajaran 2017/2018. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 
peserta didik kelas XI TKR 3 SMK Ganesha Tama Boyolali  yang berjumlah 28 
peserta didik. Sumber data berasal dari guru, peserta, dan peneliti. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif  yang didasarkan 
pada analisis kualitatif dengan persentase. 
 Dari analisisis data diperoleh hasil pada siklus I terjadi peningkatan hasil 
belajar dribbling dan passing bawah sepak bola untuk peserta didik yang tuntas yaitu 
60,71% atau 17 peserta didik yang tuntas dari kondisi awal yaitu 32,14% atau 9 
peserta didik yang tuntas dari jumlah 28 peserta didik .Sedangkan pada siklus II 
terjadi peningkatan hasil belajar dribbling dan passing bawah sepak bola sebesar 
82,14% atau 23 peserta didik yang tuntas dari jumlah 28 peserta didik  
 Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT (Teams 
Games Tournaments) dapat meningkatkan hasil belajar dribbling dan passing bawah 
sepak bola pada peserta didik kelas XI TKR 3 SMK Ganesha Tama Boyolali tahun 
ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Dribbling dan Passing Bawah Sepak Bola, Model 












Edi Prasetyo. K4613049. APPLICATION OF TGT LEARNING MODEL 
(TEAMS GAMES TOURNAMENTS) TO INCREASE DRIBBLING 
LEARNING RESULT AND UNDER PASSING BALL ON CLASS CLIENT XI 
TKR 3 SMK GANESHA TAMA BOYOLALI TEACHING DATE 2017/2018. 
ESSAY. TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY SEBELAS 
MARET UNIVERSITI, DECEMBER 2017 
 
The purpose of this study is to improve learning outcomes dribbling and 
passing down in the game of football through the application of learning models TGT 
(Teams Games Tournaments) in class XI students TKR 3 SMK Ganesha Tama 
Boyolali academic year 2017/2018. 
 
This research is a Classroom Action Research (PTK). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, execution of action, 
observation and reflection. Subjects in Action Research This class is the students of 
class XI TKR 3 SMK Ganesha Tama Boyolali which amounted to 28 students. The 
data source comes from teachers, participants, and researchers. Data collection 
techniques use tests and observations. Data validity using data triangulation technique. 
Data analysis using descriptive technique based on qualitative analysis with 
percentage. 
 
The result of the analysis shows that the learning model of TGT learning 
model (Teams Games Tournaments) can improve the learning result of dribbling and 
passing down in the game of soccer from pratindakan to cycle I and from cycle I to 
cycle II. From result of learning dribbling and passing down in game of soccer in 
cycle I that is 17 learners (60,71%) complete and 11 students (39,29%) not yet 
finished. In cycle II there is an increase of percentage of learning result of dribbling 
and bottom passing in game of football in cycle II that is 23 students (82,14%) 
complete and 5 students (17,86%) not yet complete. 
 
The conclusions of this study indicate that the TGT learning model (Teams 
Games Tournaments) can improve learning outcomes dribbling and passing under 
football in class XI students TKR 3 SMK Ganesha Tama Boyolali academic year 
2017/2018. 
 
Keywords: Learning Outcomes, Dribbling and Under Passing Soccer, TGT 








”Apabila Manusia telah mati maka terputuslah amalanya kecuali dari tiga perkara: 
shodaqoh jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak yang shalih yang mendo’akannya.” 
(Riwayat Muslim) 
 
“Allah akanmeninggikan orang-orang yang berimandiantaramudan orang-orang yang 
diberiilmupengetahuanbeberapaderajat.” 
(QS. Al Mujadilah: 11) 
 
“Orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk setelah 
mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsu 
dan berangan-angan (ampunan) dari Allah.” 
(Riwayat Tirmidzi) 
 
“Jangan terlalu tergantung pada orang lain, bahkan sahabatpun tak akan selalu ada 
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